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Előszó 
2008 tavaszán induló folyóiratunk No. 8-as számát tartja a kezében az ezen sorokat ol-
vasó érdeklődő. Jelen számot az V. Európai Kihívások konferenciára alkalmából és annak 
tiszteletére jelentettük meg. 
Az I. Európai Kihívások konferencia 2001-ben került megrendezésre, az azóta eltelt 
időszakban minden második évben (2003, 2005, 2007) nagy sikerrel zajlottak le a konfe-
rencia újabb és újabb fordulói.. 
Most 2009 őszén az V. Európai Kihívások konferencia rendezői jogosan mondhatják, 
hogy ez a konferencia a regionalisták egyik legnagyobb létszámú és elismerten magas 
színvonalú konferenciájává vált az évek során. Ennek érzékeltetésére egyetlen adatsort 
szeretnénk bemutatni: Az V. Európai Kihívások konferencia szekcióit vezető 18 elnök és 
társelnök közül hatan az MTA doktorai, míg további hat kolléga habilitációval rendelkezik. 
A konferenciasorozat egyik célja, hogy minőségi előadási és publikációs lehetőséget te-
remtsen a regionalistáknak, a geográfusoknak, a történészeknek, és közgazdászoknak. Mi-
vel ez a cél egybeesik a KEK céljaival is, a KEK Szerkesztősége úgy döntött, hogy a kon-
ferencia plenáris előadóit, továbbá a szekcióikat vezető elnököket és társelnököket egy 
publikációra való felkéréssel tiszteli meg. Ezen emberek túlnyomó része elfogadta a felké-
rést, így született meg folyóiratunk jelen száma. 
Folyóiratunk arra törekszik, hogy minőségi - lektorált és referált - folyóirattá váljon, 
ennek biztosítékait az alábbiakban látjuk: 
• A történész, a geográfus, a regionalista és közgazdász szakma jeles képviselőiből 
Tanácsadó Testületet állítottunk fel, mely testület tagjainak véleményét rendszeresen 
kikérjük lapunk szerkesztése során. 
• A Szerkesztő Bizottság felállításakor arra törekedtünk, hogy az ország nagy és fon-
tos egyetemeinek ismert és elismert oktatóit kérjük fel a szerkesztőség tagjainak. 
• A folyóiratunkban megjelenő valamennyi cikket a főszerkesztő által felkért két 
lektor minősíti - ezek általában vagy a „Szerkesztő Bizottság" vagy a Tanácsadó 
Testület" tagjai közül kerülnek ki továbbá valamennyi cikkhez angol nyelvű 
„abstract"-ot csatolunk. Ily módon folyóiratunk eleget tesz a MAB által bevezetett 
„lektorált és referált folyóirat" kategória követelményeinek. 
Szintén szeretnénk kihangsúlyozni, hogy szerkesztőségünk nem zártkörű klubként mű-
ködik, azaz várjuk történész, geográfus, regionalista és közgazdász kollégáink ötleteit és 
tanulmányait folyóiratunk számára. 
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